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kata, dana yang dikutip
menerusijualanmejama-
kanmalamamalitumasih
dibukakepadaorganisasi
atauindividuberminat.
"Programbermuladari
jam 7 pagihingga10ma-
lam itu turutmenganjur-
kan senaman QiGong
pada sebelahpagi untuk
memperkenalkankeuni-
kannyadalammemeliha-
rakesihatan,terutamape-
nyakitkrouik sepertikan-
ser,"katanyadalamsatu
kenyataan,semalam,
Menurut Mazanah,pe-
sertaberpeluangmenyer-
tai perbincangankumpu- .
Ian rakansebayamenge-
naikanser.
"Satupusatrujukanakan
diwujudkan supayame-
mudahkan masyarakat
mendapatkanmaklumat
berkaitanjenis penyakit,
cara rawatandan peru-
batan,"katanya.
Selainitu, katanya,tiga
aktiviti utamaakandija-
lankan sepanjangprog-
ram iaitu saringankesi-
hatan, pameran poster
danprogramkesedaran.
Saringankesihatanter-
masukujian dan tekanan
darah,indeksjisim tubuh
(BMI), pemeriksaanparas
glukos,pemeriksaansen-
diri payudara(PSP) dan
kempenmendermadarah.
Tempahanjualan meja
dibuat denganmenghu-
bungi1-800-22-2233atau
03-89472706atau laman
web www.cancereduca-
tion.orgmyatauwww.ca-
reoupm.edu.my.
